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Reformas de la c iudad 
El barrio de la Alcazaba 
que va a ser derruido 
En la visita realizada el la Alcazaba cruzaban apues 
pasado vL'rnes a nuestra tos galanes entonando amo 
ciudad por el delegado de rosas «kasi ias» acompaña-
Asuntos Indígenas, quedó das de la^ quejumbrosas no-
definitivamente acordado el tas del viejo «guembru. 
derribo del viejo Bajalato Con estos derribos, un 
af que seguirá el de la mez- trozo del histó ico Larache 
quita contigua, y paulatina- de los años 1610 y 1668, va 
mente todo ese centenario a quedar al des.ubierto pa-
b^rrio de la Alcazaba, de- ra que escritores y poetas 
clarado zona peligrosa, por reverdezcan los dí as esplen-
que todas sus edificaciones dorosos de aquellos tiem-
están cuarteadas por el pe- pos tan lejanos, en los que 
so de los siglos y la accióu a ciudad del Lucus vivió 
destructora d e 1 tiempo, una época de resurgimiento 
consíiU^n un ¡atente peli porque como ciudad moder 
gro para las fdinilias que lo na del siglo diez y seis en 
habitan. Africa, tuvo un goberna-
En u ia de las próximas dor español que mandó 
sesiones que celebre núes construir fuertes murallas 
tro municipio, se tomará el rodeadas de profundos fo-
acuerdo de anunciar un con S3S Y cuidó de establecer bo 
curso pdra realizar estos de nilos indines dentro del re-
triho*. ducido perímdro de la le-
la imp^wbk piqueta mu gendaria ciudad, 
nicípal va a Esgarrar del Hoy nos limit< 
cuerpo milenario de la his darla noticin d 
tóricn ciudad del Lucus, un rribos y estemo-
girón de vida, y entre sus que algún escrito 
escombros quedarán sepul dor o poeta nos 
tadas bellas eyendas y ro todo detalle cuanto existía 
manees que tegieron en las en estos lugares históricos 
noches de luna y en la me sobre los que se coust.uyó 
morable del «Seba ause- este centenario barrio de la 
rin»lash rmosas doncellas Alcazaba que va a ser de-
tnusulmanaf; cuando por rruíio para convertirlo en 
los estrechos callejones de nuevos y floridos jardines. 
Hoy Se Verificará el El COmerdO de L a tienta de la Infancia 
reparto de los jugue- jabones en núes- NochedeKev^s en üarache 
tes en la Unión Es-
pañola y en la 
Cruz Roja 
tra Zona «Era una noche de Reyes... 
cuando a mi hogar regresaba... Marruecos absorVe grandes 
cantidades de jabón en sas dis Noche de Reyes. Noche infantil, en la que los larachenses, 
tintas variedades comerciales, infantiles como los niños que al alborear el día de hoy habrán 
Hoy festividad de los Re- En dos grupos podemos dividir recibido jubilosos millares de juguetes que les enviáronlos le-
yes Magos se verificaran re eSte consum :̂ I3boni>s finos & gendarios monarcas de Oriente; invadieron los establecimien • 
partos de juguetes en el ^ t s ydci™bé0s^o'0müneS, ^ fós ^ / a c / ^ ^ ^ ^ de ilusión y de sonri* ' & ra usos aoroebtico>. sas para sus hijos. 
Hospital de la Cruz Roja y De los primeros nada vamos Noche de Reyes. En un establecimiento de aparatos de ra-
en la Sociedad Unión Es- a hablar en e s t a monografía dio uno de estos modernos, pregoneros de inquietudes y de sa-
pañola, juguetes que han destinada exclusivamente al es- tisfacciones, deja oir por medio de su oculto altavoz la letrilla 
Sido enviados por entidades tudio del íabón ordinario, a su dramática, de ese tango tan gráfico y sentimental, escapado de 
producción, precio, calidad y una guitarra arrabalera que dice: centros, autoridades y nu-
merosas personalidades y 
familias de la población pa-
ra que fueran distribuidos 
entre los niños pobres. 
En la tarde de ayer ios 
en resumen cuanto pueda inte 
teresar al fabricante y explota-
dor español. 
Los jabones usados en la ZJ 
na d e 1 Protectorado español 
son los llamadas «Veteados», 
caracterizados por veteaduras 
de color azul obscuro, ferma 
«Era una noche de Reyes... 
cuando a mi hogar regresaba. 
Los establecimientos van cerrando sus puertas metálicas, 
cuando ya sus estanterías han quedado vacias de juguetes. 
Es la media noche, y en el centro de la ciudad el silencio se 
va enseñ :reando de tantos y tantos hogares en los que los «Re 
directivos de la Sociedad dos por el enHamienti rápido ye^MaSos deÍaron junto a los zapatitos de los niños que sueñan 
Unión Española se dístri- después de refundidos en legías 
buyeron por diversos ba- de sosa y fabricados cen acei-
tes vegetales (cañamón, iinaza. 
bajo las ropas de sus confortables cunitas, trozos de ilusión y 
exquisitas golosinas. 
Arrastrado por el conjuro de la noche de Reyes y guiado 
rrios extremos de la ciudad etc.) o con aceites de 'oliva de P0r la fstrella fatalísta ^ ^ a infancia azotada por todas las 
llevando a los niños de fa- baja calidad, 
m i l l a s humildes tarjetas El ccnsumo de i 'bon^ 
iga con 
adversidades del Destino, me dirijo a los barrios extremos de la 
ciudad, donde con sorpresa observo que a estos hogares humiU 
des, no les ha llegado la hora del silencio. 
Grupos de niños y niñas de diversas familias se sncuentran 
congregadas en dos o tres hogares de la barriada. 
Comentan con júbilo y una alegría tan intensa y tan sei - ' 
lia que logra emocionarme, como unos hombres a los que no 
nocen y que no son sus padres ni familiares, les llevaron u 
tarjetitas de diverso color para que hoy a las tres de la tai ú 
acudieran a la Unión Española, donde otros hombres, les entre-
¿1 reparto. Pano1 se consuma menos de la garían „n aeropIan0t un balónf 0 un cabáUo y para las niñas una 
Agradecemos al presiden r r rLPriadt tc0ets 'da^ de 7a ma^nita /e cosuer' una muñec/ 0 una cociníta-
, , . , o . f1"1"8 r',a necesldad de fa Grandes y chicos han perdido el sueño en esta nozhe tradi 
te de la mencionada Socie- bncar j ibones a completo gus- donalf tan projundamente ¡lena de dolores ahogados en los ce 
dad, don Manuel Arenas, la t0 d e 1 indígena, procurando razones de millares de padres y de madres acongojadas; en k 
atenta invitación que nos c i ^ e V u e ^ n ^ que, por no poder dar nada a sus hijos, los estrechan contra 
. c,sl0n ae (Iue nuestros laoncan- corazón y los bañan de lágrimas, mientras esos hijos, pregun 
ta clase, como se veré, es gran-
COn las que niños y niñas de en teda la Zona de Protecto 
podrán en la tarde '̂de hoy rado, ya que la población urba 
retirar sus juguetes del sa- na y campesina no gasta otro 
' & para sus necesidades dcmesti 
l ó n teatro de la Unión Es- cas. 
pañola donde tendrá lugar La razón d¿ que el jabón es-
N la Unión Espa-
ñola tn Ard1 
Otro cldmoroso éx 
constituido la presera n 
del Cuadro infantil 
Sociedad Unión s ^ ñ o h 
«n Arcila, que como anun-
El Cuadro infantil donde fueron expkndida-
mente obsequiados por la 
Comisión organizadora del 
f Níival y por el interventor 
local de Arcila señor Lora, 
y adjunto s?ñor Mayordo-
mo Martínez, incansables y 
entusiastas organizado res 
de esta fiesta en beneficio 
^mos, eí pasado jueves se Pc los niños Pobres de a(Iue 
trasladó a la vecina pobla- lla ciuiad a los ^ en el 
para tomar parte en día de hoy les serán distri-
^na función benéfica orga- buidos centenares de jugue 
fizada por la Oisa de Es- ^ 
Pana y Municipio de aque- E1 cuadro artisti:o infan-
pobl ción con el simpá tfl dc la Uniori ^P^ñola 
Peo fin de recaudar fondos trabajo desinteresada-
Para adquirir juguetes y dis men ^l20 l1T1 donativo de 
^buidos entre los niños veinticinco pesetas pira la 
h i enviado para presenciar tes elaboren este p-oducto te-
el reparto de juguetes que ^ « d o en cuenta el auáis ísde 
tendrá lugar,hoy a las tres 
de la tarde. 
El reparto dc juguetes en 
la Cruz Roja se verificará a 
las doce y media de la ma-
ñana de hoy. 
DS FUTBOL 
preguntan 
con la alegría inconsciente y evocadora de sus años que cuando 
van a pasar los reyes para que les pongan junto a sus raidos za-
fos aguas de Marruecos, con el patos 0 rotas a¡pargataSt una escopeta o un caballito. 
fin de qae ios jdboaes estén fa 
bricados especialmente p a r a 
ellas. Con esta medida, los ja-
bones españo es, fabricados y 
compuestos dedicad¿mente no 
h-in de cavren descrédito por 
esíar hechos con una fórmula 
química estudiada. Medida es 
esía de toda precisió'» 
El partido de es-
ta tarde 
precios y busquen la manera de 
conquistarse este mercado. Co-
sa que hoy no sería difícil, te-
Esta tarde, a las tres, se niendo en cuenta la cotización 
celebrará en el campo de actual de la peseta. Comercial 
de Santa Bárbara un intere mente no se puede luchar más 
sante partido de fútbol en- Qû  con la competencia en la 
, * , • bondad del producto y la cuan-
tre los potentes equipos Se- tía ^ ^ ^ ^ fd5ricantes 
lección militar, contra el La eSpañoles «jeben tener en cuen-
rache F. G. ta estas observaciones para fa 
Y como en ninguna otra noche de mi vida de soñador y de 
romántico, yo tamdién he soñado que, dotado de una varita má-
gica, desposeía de parte de sus riquezas a los poderosos, egoís-
tas y avaros, y las empleaba en juguetes que iba depositando 
sobre estas barriadas humildes donde habita una intancia nume-
rosa a la que sus padres uo pueden comprar un caballito, ni una 
muñeca. 
Y en este sueño quimérico como el de estos niños que espe-
ran los Reyes Magos, llegué hasta el centro de la ciudad, donde 
Otra necesidad es que núes- a¡tavoz del aparaio de radio, repetía nuevamente su drama 
tros productores estudian 1 o s arrabalero. 
«Era una noche de Reyes... 
Abate BUSSONI 
Pobres, 
Arcila en pleno asistió a 
id ™ción en la que estos 
^Pát icos n;ñ > iñ 
^ Unión Española e n t u 
remaron ^ publico arci 
adquisición de juguetes a 
los niños pobres, teniendo 
que hacer resaltar que todo 
relia guarda gratísimo re 
cuerdo de esta función, en 
la que se han estrechado 
lenoque les ovaciono cons- los l8Z0S de fraternal amis-
tanr€mente> T,cnieodo pr,ra ^ 
°s amores de «Periquito» 
os señores Simoes y Aller 
lr;d C ase & elogios y fe. 
faetones. 
Je.minadalafjnción los 
R u e ñ o s actores se trasla* 
^ a h Casa de E ^ ñ a 
lor total. Por excepción en la el ferrocarril coorará en concep-
Aduana Marroquí de Melilla, t j de detención d e l material, 
solo satisfacen el 5 % . Los de veinticinco céntimos de peseta 
tocador satisfarán además la ta- por vagón y hora efectiva de te-
sa de consumo establecida por traío, sin distinción de día ni 
el Reg amento de 6 de Mari í de noche. 
Reina interés por conocer dlit r la rápida introdnedón de de 1932. el 25 0/. de su valor. 2 * P.ra la aplicación de esta 
el resultado de este encuen- sus productos en Marruecos, 
tro. CONDICIONES PALA LA EXPORTA 
.j—L , ~J CIÓN ios 1,000 kilogramos c o n un 
Los jab ines deben venir pre- mínimo de percepción de 100 
parados en barras con un peso peseta. 
Procedente dc la vecina aproximado de 600 gramos ca- CONDICIONÉ DE APLICACIÓN 
población de Alcázar, salu- dá barra o en cajas de madera 1.a Us 
CAMAIAJES DÉ ADUANAS tarifa es indispensable que cada 
Por este concepto los ibones expedición se componga por lo 
en cajas satisfa án 4,50 ptas. menos de un solo vagón. 
De Alcázar 
tad entre la vecina pobla-
ción y Larache. 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cia-
ses, en todas clises de metales 
Calle 8 de Junio, (¡amueble 
OuagninoV 
A ^ r . c u r o * «Moctrsi r in - de un Peso de 40 kilogramos ne* serán de cuanta del remitente y 
damos ayer en nuestra ciu- tospJael J haTTQS y ^ ^ r i o , r.sp.ctivam.ntp, dad a la notable poetisa y 
culta abogado doña Felici-
dad B. Serrano, 
—También saludamos a 
nuestro büen amigo d o n 
Luis Pérez. 
en cejas de 100 
e 1 jabón fabricado en e s t a 
forma. 
RÉGIMEN ADUANERO 
Los jabones comunes pagan 
pastillas para las cuales deberán verificarlas 
dentro de l¿s ocho horas hábi-
les siguientes a la en qu^ el ma-
terial vacío o cargado, haya si-
do pue- to a su disposición. 
Transcurrido el p l a z o de 
3. * Las cargas mínimas serán 
por lo menos la mitad de las 
máximas señaladas en las dtf * 
rentes series del material o pa* 
peracionesde car«a ganio por el mismo. 
4. a Las masas indivisibles de 
más de 2 5000 kgs. sin exceder 
de 5.000 satisfarán el aumento 
del 30 por ciento. 
5. a Las masas indivisibles de 
más de 5.000 kilos sin exceder 
de 7.500J satisfarán un 50 por 
ciento de recargo. 
<k* Las su eriores a 7.5000 ki-
a 
en las Aduanas marroquíes un ocho horas hábiles siguientesi 
Por la tarde regresaron derecho del 12,50 % ad valo- singue los interesados hayan los serán objeto de precios y 
la Ciudad de procedencia, fem^ sobre el cálculo de su Vt- verificado dichas operaciones, Gandiciones convenció n U c 5V 
DIAklOvlAkkuvUI 
Todos los días se proyectan sn l Teatro España extraordin 1 r di id > i 
Lee^e eonden^a i a azucarada con toda sn c r c m i : 
Marca BETTY" 




v)N. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden «.oíiverm m diner 
y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha nu-irca de leche, vienen coi 
en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
- agentes en Laiache Jacob e Isaac Uaredo, Avenida.de la República 
frente al Jardin de las Hespérides 
flSRIA- B f l f l G A R I f l G ü ñ R M | 
Diputación, 309, en'Vil.' R A R n P l t l l l S I A Horas de despacho; de 9 a 12 
(entro Bruch v baurla) D H I \ t ) C U U n i A Teléíono, 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En tr das lav 1 rblacione? y oueblt 5 de España se facilitan préstamos de caj itdlí's en metálico, desde 25.000 hasta 
?.000.000'de pts. O n U garantía, para el peticic nario que solicita el préstamo, de n.iestra riguros-í res rv??. Tipo de in-
terés, desde ol 5 0 0 húirti Pego de intereses, pi r triinestres o semestres vencidos, sin recargos ni ^p^emios. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamo^ (plazo de vencimiento), desde 1 h ista 20 año% o sea por el l úmero de años 
que se convenga, indistintamente a corto o lar^o plazo, con der- cho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, 11-
bre de rera>go y apremie, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses .̂ 
Condiciones para ía devolución d» 1 capital prestad) con fa i idades y ve itaj is.para la am. rliz.íción voluntaria 
o sin el f;]a amortización volunfaria puede efectuarse indistint jmente o conjuntam me por los procvdi cientos de par* 
cial, mixta y total" 
üxígir el jabón 
t a n c a l l o n 
E l más perfumado de los jabones 
Depositario: ALFKEO G1ESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
. Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Matóla extra a 0'40 
Picadura superior, Extra y Flor CÍ¿ un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para la zona español^: De Larache a Alca zerquivír, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Oran, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las '̂45 y 11*15 
l o s é A . d e R e g e s 
j f t b o f f c t á o 
Plaza de España. Casa Contrens 
_ . r . T t . A I - Elija usted un regalo berrocarnl de Laracne-Aicazar 
— — — — ^ — — íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, railes de 
ilustraciones en colores. EhZICLOPEDlA ILUSTRADA 1500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
fis: ISTITUTO SOCIAL DE BELLAS ARTES ^Apartado 0,120 
MADRID 
JOSE GfililiEGO-Baoea 
Realiza toda elase de operáeiones bansarias 
ENFERMEDAD ES DE LOS O/OS 
i v . t e m o s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARAQHÚ 
D r . B a n e g a s S l 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades, 
venéreas—Larache 
Radio PHIbGO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
rtngel García de Castro 
DIARIO MARROUUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Qúé 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato, Radio Pbi' 
líps semi nuevo.̂  ¿áü 
i . 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1 2.a 3.a' 4.a 3,a 4.a Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
2'60 r85 1'15 070 3l90 £'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 r85 I'ISJ 070 Llegada al Mensah P'QO 2,80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y dómin-
o s . Todos los trenas serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las "• i-'^cs de Larache, Mensah y Alcázar. 
¡TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V.; 
X1-X2-X3-X4-X5 X6-yX'7 
ÜÜEstas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona ele Prbtectcrado ya sean 
remitentes o censignatarios de ia mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2'00 pesetas 
kñ tonelada de larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacene* o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier raoueato segúi disponga la 
Direcciói y en vista de las facturaciones que se «fectúzn. 
P ra l í ta las dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Eatacia m del alísmi 
Agencia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Erneslo Seirtalv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia Valenelana, S. AJetuan 
I t l I lHSI OESCDBIIHIEIIII 
Por fin llegó la pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L 1 M P - B O N D E X * 
Producto patentado en todoi lot palMS 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX • i una nueva pintura imperm**. 
kla, vistosa, ptrfacta y da duración infinita, para fachada» 
• Intarioras. Loi fabricantes garantixan COUMP-BONDEX 
por dies «Res COUMP-BONDEX 
•vita la colocación de andamios 
de eRo en aAo. COUMP-BON. 
Resuelve las preocupaciones y 
alivia las fatigas continuas de todos 
los propietarios, «demls de tevaloritar 
iwsPneai., COll^P-BONDEX servido 
•i» forma de polvo, se prepara única. 
rMMe con agua comente y le meicla 
se efectúa Initantineamente. COLIMP-SONDEX eviU la» U«ao»<l»» 
y las filtraciene», es aislante y sanitario. 
Se suministra eo 17 colereiu ; ' ' 
R A F A E L H. A M S E U M t Secc», & . L A R A C H E 
PIDA D E M O S T R A C I O N F ^ 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos ¿ti felievc.—Réíulos de es» 
malte y de latóu grabados.— 
Placas grabades qmmiccmenK 
Fichas—Presdntos de todas cía 
ses.-^Aparatos numeradores.— 
Fcüadores, Perforadoras Se 
los <*x cauchú eíásfico. cíe. eícu 
PRONTITUD Y ECO^ O'.^A 
Px&t 6̂ . LI'^Í: eii estd RedoCcfón 
Casa "GOYAw 
Aapnratos y material foiográ 
tices 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S" ̂ | 
üe ni rales fértnfcas, orodueforas de eqtrfí* 
e léchica en Zefum, JLarache y jAtcaiarqul* 
v/V. Zraqsfortqactores en jftrcih, Ĵ to Jrtaft% 
Se fac'uifanproyectos, presupuestos de foá* 
dase de alumbrado como de fuerza motth ¡L 
Crónica de Tánger 
El c o r r e o tíe Francia pasa p o r Es-
paña 
El correo de Francia pa a ̂ unfo del paso por Espa-
sa otra vez por España, y ña y Tánger del correo de 
debemos < nadir: y por Tan- Francia. hablemos 
6A'Unnospfl!ece recordar ^ ? t l ¡ ™ l ^ f f n 5 e T ? p a ñ a en 
«1 temor que sintió cuando ai a W U n n ? 0 ^ ?nger' a^t"nibra ^ -
. . . w r a iaiiger, Una ocasión dos a decir, porque ello ha"e «"n IQS senti 
! •-' - - t í mieufos infdniilesla p z y 
lo . aue tienen por norma y bernador g. neral de Astu- lanadas r o n colgaduras, P a l P O l i a t O IVl l l l t áP 
di^sa el hundimiento de Has, en el que le dice que pvesen ado el max.mo atrae d e E n s e ñ a n z a 
Tárger y el descrédito de ^ mojivo de la f.estafe t.va ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ( 
^^r 'creemos necesano nobl c 'or^onís aque- gar donde .se venficó el re- ^ Z ^ Z Z ^ Z 
N o cre7^ nf7ar° nos niños su interés y afee parto d. juguetes, se halla- Auxili,res sendos d.t Cawi 
más coméntanos Luan .o ^ ^ ban miliares y millares de p0 Amiistrmivo de esta Zona, 
d e la interven- ^ primera ale- criaturas, no registrándose anunciada para ti primero de 
cría - añade - ha-e votos afortunadamente el menor Mario «Jteln». a' objeto de 
incidente í,ue sí 1,8 preparación co-
rrespondiente, «por excepción» 
COi<se}o de guerra se ebre un curso de dos meses 
Sevilla, 5 , -En el cuaKel Para la P^paractón merciona-
1; ' , 4 da qu? ante la proximidad de 
dd Regimiento numero nue la {echa s?rá íktensivo y en el 
al. 
L a iwííftñ'ír. cdl |efie 
Gobierxso 
del 
¡ paso por nuestra ciuiad que ha sido aprovechada constituye casi nuestro le- la justida ^ 
de?sta¿orr spondencia fué para producir los efectos ma en este asuntoí Hechos ^ _ a ^ 
Interrumpid- contrarios completamente, y no palabras. 
Los comentarios e r a n a aquellos que auguraban Germán RUI2 Madrid ^ " l ^ - d ve se ha celebrado esta ma ne procurará hacer compa-
.larmisiasl Tánger est ba ' ^ ^ Gobierno s ñor Lerroux, c l t r a X ^ R . ^ horaS de c'ases ™ 
^ t i s ^ Z Información deMadrid estuvo esta na.ana en su S S ^ ^ ^ 
o t s Pa" dos, el trabajo T O I l i a dO P O S e S Í Ó l l d d l l U e V O d i P e C - ^ ^ ^ ^ l ^ de hojas Candes^ ^ ^ consecue.cia queda abier-
escaseando en todas las es-
feras y por si rs'o fuera po 
co, la ausencia del correo 
de Francia, sería causa de 
que numerosas familias de 
empleados del correo fran 
las diez 
media. 
y salió a la una y ñas E l fiscal 
matrícula, tan solo los días 
5, 7 y 8 de este mes y de las die-
pidió para el c,Seis a Us dieciocho horas de 
procesado la pena de tres la tarde, dándose principio a 
A preguntas de los iníor- años y d.s meses, y des- las clases el día siguiente día 9, 
jefe del cuenta a los reporteros del madores diio que había re- qués de la defensa, el Con- no admitiéndose solici tudes 
tor de p r i m e r a e n s e n a n z 
l a s audiencias de l l e í e que compre otro. 
d e l Estado Después el ministro dió 
Madrid 5.—El 
Estado entre otras audien- atraco cometido en Batee- cibido las visit,ls dei señor sejo le impuso la pena de E scu r r i do el plazo señalado. 
• i • ' . Inns» iinr» rio rnunc p n t r ^ c w. j ' Síñores encargados de la ore-
Martínez de Velasco. del se- meses y un ma. 
paración: 
ñorñor Orozco y de Guerra P é r d i d a s por va lor d e Directory Profesor, Don Gre-
dej ^ 0 ochenta mil pesetas gorio Acosta, Comandante de 
Y sin hacer otras mani- Sevilla. 5 . - L a Guardia Ingeniero5; Profesor, don Ricar-
i ~ T civil de Uírpra rnmnnira a do Navas» licenciado en Dere-
festaciones el señor Lerroux ^vuue u i fera comunica a 
, aas que recibió esta maña- ]°™, & e yos autores cés, habrían de ^^char a ^ ^ ^ M ^ fué dctenid0t 
otros puntos, pues u pre-. s - n i 
senda ya no era necesaria f Unamuno y el señor Ro ü n te legrama del Pres i -
! bPr disminuido el ira- asl como a 1 coronel 
Tronchat. 
dente de la Republca 
ba*a p Madrid, 5.-E1 Presiden-
La prensa francesa d e Se r e ú n e n los antiguos te de la República se" 
lánger trató lealmente es- Alcalá Zamora envió esS marchó a su domicilio para t e gobierno civil, que Un
te asunto tratando de con- ad ** mdñ3m m tc] al incendio ha destruido un es ral' s ^ n i e n t e d 
vencer a los que teman po- Madrid, 5. -En el minis- m tablecimienfo propiedad de ===============^ 
Francis o García González lecciones de bordado 
choid, Don Antonio del Mo
Sanidad. 
der para volver las cosas terio de Instrucción Pública Una nota del señor Lerroux alcanzando las pérdidas un 
en sus cauces antiguos, de se ha reunido esta mañana val d ochenta mil Dese-
que a Tárgcr le era necesa los antiguos alunmos de la R e S U m e n d e IOS dlSCUPSOS del P f e - tas> peSe 
IÍO ei paso por su seno dei de Oviedo, s i d e n j e d e l a R e p ú b l i c a durante s u 
rorreo de Francia, y noso- üntre los acuerdos que gi é A é ~ ' ^ 
tros callamos, porque sa se tomaron figura e l dar 1113110310 Oe IPeS S f lOS 
bíamos que la realidad se las gracias todos los do- Madrid, 5,—Por conduc- Estado o los preceptos cons 
impondrín y en este caso la nante> por los eivios que to de la Secretaría particu- dtucionales, que natural-
realidad habría de ser hala remiten; nombrar secretario lar del jefe del Gobierno, mente la experiencia acon-
gü. ña para lo. tangerinos. a don Félix González, abrir fué facilitada a la Prensa sejan ser atendidos debida 
Callamos porque se trata- cuentas en vario bancos, nota de los Consejos cele- mente, 
ba de un asunto en el cual En cuanto a os donati-brados bajo la presidencia Siempre señalando lo s 
El fuego ha causado dá-
ños en las casas colindan-
tes. 
A v i s o 
IMPUESTO DE PATENTES 
S* pone en conocimiento de 
los propietarios de camionetas 
A MAQUINA 
SULTANA BELILTY 
Por una hora diaria 10 pesetas, 
al mes y por uua hora diaria a 
domicilio 15 pesetas 
Se admiten prendas a precios 
: : módicos : : 
m Calle Barcelon?», 23 Larache 
i ' . i y * » 
I m p r e n t a G O Y ü 
LARACHE 
nos teñe; derecho vos en libros, la junta acor- de. jefe del astado y en los pro y los contra las venta- ^ 
ñ i q u e s esperéba dó se remitan al sectario cuales e señor A ca á £ ,as v las d .ven ta , . a, unt ^ 15 á , queda ^ ^ Z Í Z 
no creíamos 
O inteive 
mos co; fiados y han suce- de «esta junta, 
dido las cosas como espe-
lábamos Por una vez tan 
siquiera la realidid ha sido 
beneliciosa para nuesrrs po 
bre Tánqer. El correo d e 
Francia pasa por España y 
la Transmediterránea com-
pañía española lo trae a 
tárger. 
Rumores mali 
ô.S, hm que 
tíos, y sus emls 
tos, medroso y i.cepcio-
nados en las sombras en 
Que acostumbran esperar, 
pfira herir. 
Tánger debe agradecer 
esto al Gobierno de Fran-
cia, en primer lugar, pero L o ^ dice e l ministro 
luego Tánger no debe olvi- de l a G o b e r n a c i ó n 
mora había expuesto elo- sonó, S. E. el Presidente , n esta Oficina el pago volunta-
cuentemente la exposición de la República ha ido dan rio del Inpuesto de Patentes; Ponsal de ^ 
orna eposes n de hechos y temas durante do preferente atención a cá transen rido dicho pl^zo, a los 
M drid, 5.—En el rainis- los tres años de su experíen da uno de los problemas ™ se hayan provisto déla « 
citada población. 
cia presidencial que ha ab pendientes: Reorganización mUm* se ]**^™* * «car -terio de Instrucción Públi 
i a, se ha celebrado esta ma sorvido la atención del Go de la iglesia, presupuestos 
ñaña la toma de posesión bierno. Senado, delimit ación de po to. 
del nuevo director de prime 5on del dominio público deres, Tribunal de Garan Asi mismo se 
r a enseñanza don Rafael ios problemas que e l jefe tías,etc. 
González Cobos, del Estado ha querido pre- Se comprenderá fácilmea 
Al acto asistió el ministro sentarla cuestión, anima- te, que por estos temas, el 
y el alto personal del minis d0 p0r entrar en el según- Gobierno se vea en la nece-
^rio. do periodo de su m^nílaío. sí i O d¿ meditar : bien en 
Finalm nte pronunció un Por otra parte, la suce ellos, antes d* iormar jui-
interesante d.scurso el mí- sión de hechos presentados cío. 
ba Novedad gn de'25 0/0 que determina el 
vigente Reglamento del Impuesr Casa especializ d̂a en artículos 
de couchú, iajas p^ira señora y 
caballero 
Se hacen toda clase de arre-
glos en este artículo 
Canaleias 1 LARACHE 
advierte a los 
íabricantes, industriales Comer-
ciantes o agñcu'tores que pose-
an cami ones o camionetas y 
qa« deníquetj estos vehículos 
única y i xr u'ít-smvnte ai trans-
porte de I vs productos de su fa-
bricación o para elh, que po-
acuerdo le S. E. t?l Alto Ccmi 
David }. Edery 
Taller de platería y grabado 
nistro, y por último dió las por el señor Alcalá Zamord Por hoy, se limita ú nca sarío de fecha 15 d e O tubpe Se hacen trabajos de todas da-
gracias al señor Cobos, én se dibuja .en todos sus as- mente a reflejar su primera PP^0-. obligados a par- ses, en todas clases de metales 
sentidas y Jocuentes pa 
bras. 
oectos No como consejos, impresión y tiene que hacer ;ir ̂  es?3 ^hd f * r f * ™ . Calle 8 de Junio, (¡amueble pecios, LUIUU ^ u i i w j u ^ , P ; . ^ la correspondiente patente, den- GuacniruA 
sino como redacción de he constar que el Gobierno ha tro del pÍ3Z0 anteriormente sem 
chos. el Presidente de la Re visto con especial atención, ñalado o iea hasta ^ 15 actual 
pública con sup^cuiar elo las dotes de talento de Ta en periodo voluntario y que el Dr Octavio FreiyrO 
**r que también hay 'que m M ^ ^ T ^ n s i r o cuencia^a expuesta punto más alta magistralura de la ^ ¡ ^ ^ X ^ ^ Am0r 
agradecer al de España, de la Gobernación, señor POR puntólos poderes del IN ación. a cada uno ^ vehículos Análisis Clinico y Medicina 
anagogos de las empresas de General 
íran portes. Horas de consulta de 5 a 7 de 
Larache, 2 de Enero de 1935 latarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
A V I S O ^e autos Valenciana».—A? 
cazarquivir. 
PATENTES DP CIRCULA C I Ó N D S „ imiimt"! 
AUTOMOVILES 
Se pon. en conocimi.n.o de Lea Vd- DI*RI0 ¿MARROQUI 
p o m e l o s dos h . n hecho V^uero dijo es^ jnañana 
to posible para que rán^r ^ L e le visitaron que 
supere ese derc ho y asi ; ^ .;aMsaludarie el chófer 
WUvdv c h . u .osAsados sucesos ha-
Y ahora, cuarto se h l t ü ^ dd0 su coche y que BI BW1O de arn. 
bknlgUaavezde,ueEspa £ ° ^ l o h a M a n t a - San Sebastíán. S.-Con 
na Üeue interés en pequii » armas 
«taTémgeMosquesomos c ^ ; s p u é s elseñor Va motivo del ahio dê  ^ 
«pañoles, sin por ello de- Di^o después 
lat desertangerlnos, debe- qnero que en ^ lugar a expedente 
ttos hacerles reco-dar este Gob.erno. ^ ^ ra 
Episodio de nuesu a vida: el entrega de mü pesetas 
Otr?s informaciones 
1*3 cabalgata de los Reyes magos 
, que duran- ha constituido un grandioso éxito 
e n bevílla 
LOK Reyes Magos en Se* 
vi l la 
El l*fe de la Oficiaa Subalterna, 
ROM^N POZO. 
Sevilla, 5.- Con motivo 
n o X T d e l ^ r n h e c h o s que dan de la Cabalga_desfilada ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
«Siiifoní^s del Corazón» 
Ho^ en el Teatro España 
anoche, la población ha pre ^ ^ « c ó f a ^ ^ c Ú ^ s S ^ e n el vuto determinado 
Sobre el alijo de armas sentado un aspecto txtia- o sin sidecar, tractores y remol ncurrip en las pena]¡4a(jes 
pasado, el asunto ha pasa- ordinario, comparado a las ^ e b ^ que determina el Reglamento v 
do a manos del jueá; espe- grandes procesiones. oficina Sub.i í^na de Haden- g^te del Imquesto. 
Cial señor Alarcón^ V Otros Por las calle por donde da de esta ciudad al objeto (Je Larache, 2 de enero de 1933 
a manos del auditor mili- pasóla Cabalgata, las ca- proveerse de la patente corres- El Jefe de la Oficina Subíltorna 
tar. sas todas se hallaban enga- pondiente al presente año, ad ROMAN PO^Q 
I n t G r V e n C i Ó í l R e g i O - P ^ ^ O t : Existencias 9, 
¿ * altas 0, bajas 0, quedan 9; Su-
nal Ge L a r d C h e mafí: Idem 3, ídem 2, ídem 0, 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON- ídcm J Beni Gorfet: Idfm 8, 
,̂«v»*« A «IOIÍ; ídem 0, ídem 0, ídem 8; Beni 
DIENTE AL DIA 4 DE ENERO DE 1935 x x ' , ' n . A 
Arós: ldeml, ídem 0, ídem 0, 
Sucesos.—En Arcilc: Estuvo ídem 1; Beni Issef: Idem 0, ídem 
en e^ía ciudad el excelentísimo 0> ÍDEM Q ídem 0; Ahí Serif: 
TVafrO Esoaña ^ Africa 7» al r ^ i m i e n - Tarfetas de idenlidad.-Dos los países de tránsito y 
F to 4 y Pedro Granado de P^tas laneta. Fact^.-Cincuenta Q ^ 
Hoy domingo a las 3 de la - ^ Africa 3 al re- Correspondencia no franca o por paquete. '̂ Os 
tarde se estreñi rá la emocio- CfZ¿í v insuficientemente franqueada— Reebal je.~Treinta 
nante película Uni/ersal «Fide- gíniientoZl. El doble del franqueo que falta ero. 
liddd», por el famoso a c t o r Conuias, Rufino Seque- con un tip0 míniino de veinte Almacenaje.—Diez cé 
«rChic» y su perro Busta. do, de cazadores de Africa céntimos. por paquete y día, a pare 
Interesante produc c i ó n de 7 al regimiento 28' Juan Li- Objetos sometidos al control los cinco días en qug 
céniit 
stñor alto comisario y el ilus- ídem 9, ídem 3, ídem 0, ídem 12; ^mecionantes escenas y bellísi- ^0 de cazadores de Africa de Aduanas.—Cincuenta cénti- entregado el aviso al d«sti 
Irlsimo señor delegado de Asun Arcii?: iá(im 9t ídem lf ^em 0, m argumento.- 7 ̂  regimíento 35 y tambor mos por objet0' ^ 
tos Indígenas. 
En la mañana de 
En las secciones de las 5, 7 y 
10. se proyectará por ultima vez Arsenio G^r rez . de caza 
«Sinfonías del Corazón» por la ^res 7 al regimiento 30. 
divina Ciaudettc Qolbert, con Cabo de* Anillería, José ta y cinco céntimos cada uno. mos oro si se reexpidVóV̂ 1 
Ricardo Cortez y don Manne* Gómez Tirado, del Servicio Peticiones d e devolución y ve y una peseta si se en?1111 
re*»— 
PARA LAS DAMAS 
Pieles.-Fantasías 
Trajes 
de Automovilismo d e Ma cambio de señas . - l ina peseta. Valores declarados.-T. 
Es un superfilm Parafflount rruecos ^ paraue dívisiona Reclamaciones.-Una p.seta. céntimos, cada trescientas 8 
"dos. - setas* Pf' totalmente hablada y cantada 
en español 
Mañana , el mas formidable 
rio número 2. 
ídem 10; Alcázar: Idem 22, ídem 
hoy y con lf iá<im xf 22; Larache; 
díeccióu a L rae he, pasaron liem 41, ílera 5, ídem 1, ídem 
por esta ciu ad, el exc lentlsi 45. tot8i> 102 existencias, 12 al-
mo señor aK) comisarlo y el tas, 2 bujas y quedan 112. 
íluMrhimo seflor delegado de , •, „ - 9mm 
Asuntos Indígenas, los que re-
gresaron por la tarde Con direc-
ción a Tetuán. 
Las fuerzas de ATtíUería, des-
taca las en Te ín, tfectuaron 
t j?rcicío de tiro ^n <rl lugar co- La impresión que dejan las de nuestra época. «Los últimos 
nocido por Aín Maaz i , M t jas» colecciones de los grandes mo veinte años* (Historia del mun 
. Arcila afecta a esta Inter, distos sobre el uso de las pieles d > 1914- 1934) extraordinaria 
v nv ión efectuaron servicio de de esta4temporada es que nunca peículaFox dialogada en es-
vii^il ncia con objeto de evitar se han visto tantas y tan varia pañ 1 no dejen de verla, 
a: ideales. das como las que aparecen este — 
B jo la presiaencia del seflor invierno. « u ' I r l K 
Int rventor y con objeto de tra- Todas las clases de animales iiOS DilllGS QG 110^ ( 
.ar de U laota de Beneficencia de pelo corlo y largo han sido El( FL Cas1N0 de Suboficiales tan al mismo vari'os ürecio 
Española, se reunieron en esta puestos a disposición de la mo m 
Esta tarde de cinco a sos juguetes. 
Asimismo celebrará d e 
Envíos urgentes.—Un decre-
to fijo de una peseta. 
Vales de respuesta.—Ochen-
Paquetes pendientes de em 
ga o rehuaados.^Cada t A ^ 
de nom-remise cu^rem» ! 
8 ^n, 
Derecho d e certificado  
Cincuenta céntimos. 
Aviso de recib 1 -En el mo 
Giro postal.—P-ra el servid 
y auténtico documento histórico f r á i g j j f l Q Cl6 I^Ubofi m e n t o cie la iíuposició^ cin-
, - , B cuenta céntimos, con posterio-
c s a l e s d e b a r a c n e ndad, una peseta 
Esta soeiedad celebrará Paquetes posta 1 e s- ̂  0<85; 
hoy día 6 de las 17 a las 20 ^ ^ 3'25' 0 4'25 francos 
horas5 un baile infantil, al oro por Cflda paquete de uno' 
objeto de sortear entre los 
direetc: Ur: derecho fijo d?cit 
cuenta céntimos, más un ^n 
cho proporcional de cinco ĉ  
timos cada diez pesetas o fra(¡ 
ción. 
Para el servicio indirecto: I,a 
ciaco, áuz , quince o veinte kg., mism tarifa que para el direcii 
más los derechos terrestres o aumentada en cinco céntimo 
marítimos que correspondan a cada veinte pesetas o fracción 
Intervención las fuerzas de esta da, admirándose en su riqufza tLSta l G Cinc  
cindad, acordando formular el y colocación verdaderas obras ocho tendrá lugar en el Ca-
correspondienle anteproyecto. de arte. s { r ] 0 dc Suboficiales un 
Ei.caballo que se encontraba Las pieles se aplican sobre Ka.]4, durante Sada' t)aile cn honor de los 
las 22 a las 2 de la madru- loíorm'aelon de Alcázar 
gran baile ii 
depositado en la oficina de Je- telas de serM, laraé y tercipelo ^ . 
mis del S?hel ha sido entregado de lana o seda que hacen resal- el CUa! SCÎ n s o r d o s y 
a su dueño Juan Hijano, de La- tar la silueta, dándole todo el entre los niños de los SOCÍOS 
rache. De este suceso se dió valor que les corresponde den que asistan preciosos jugue 
cu^t ts en información de ayer, tro de las originalidades que tes. 
Servicios y recorridos.—Por presentar, 
r[\ s de PSISS Intervenciones hoz ?.b^gjs y trajas adquie-
í¿ctuaron los servicios y re- ren con las pieles mayor valor 
corridos por carreteras, cami- y riqueza que, a veces, pueden 
noi, gabas, vías, fronteras y pía* variarse segú i la indicación Je 
yas sin novedad. â nueva línea. En ese sentido 
Servicios médicos.—Asister- las pieles lustrosas de color son gar hoy en el salón teatro 
cias en los dispensarios y con- muy interesrantes, encontrándo- de la Unión Española un 
señores socios y familiares. 
La Directiva 
De nuestro corresponsal León Emergui 
A V I S O 
Se saca a concurso la expío-
Ayer ha tenido lugar la 
De interés ¿^neral circunsición de^^ 
L^C u i L i c i ^ ^ uva a i temente dadó a lu2 por la ACHARtiS Y ARDIAS que se 
En honor de los socios y 
de sus familias de siete a 
diez de la noche tendrá lu-
HN LA UNIÓN ESPAÑOLA NUEVA TARIFA Y NUEVOS DERE- joven esposa de nuestro mencionan, qu? partirán délos 
CHOS APLICABLES A LA CORRESPON* buen amigo don Abraham ^P08 iniciales siguientes: 
DENCIA INTERNACIONAL Bensusán, imponiéndosele Acharzcco ^ 1 ganado vacu-
Adherida la Zona de Protec el nombre de Hain. ™' y7"'rid0; ̂ Tí? 
torado Español en Marruecos. Ad^fió ^1 ^ r tn or«n mí ' n f * Z laS Cabale< 
a la Unión Postal Universal, y ^ ^ ñ a s ' 7 ' 0 ^ a c h a r z o c o 
establecido en el Congreso cele- ^ r o de invitados, que fue- bón. 12.000; achar zoco de la 
sultorios dc esta región: En La- se dentro de ese «stilo las esca- gran baile social que Como brado últimamente en el Cairo r o n espléndidamente obse- verdura, 9.500; achar zoco de 
iche, dispensario, 110; en Al- las de colores acostrubrados cuantos vienen celebrándo- el Nuevo Convenio y los Acuer-! quiados. izar, dispensario, 96; en Arcj- extendiéndose a los azules, ver 
, dispensario, 53; en Tenin, de oscuro, violeta, etc. 
nsultorio, 57; en el Had, con- Para los adornos en los trajes 
^jltorio, 32; en Beni Issef, con- y los abrigos d̂e mañana se 
sultorio, 6; en Ahí Serif, cónsul- emplean también las pieles de 
torio, 24; en Beni Gorfet, con- pe o cort , acomodándose a la 
sultorio, 10; y en Alcázar, con- línea, siendo de gran novedad 
sultorio, 62; total 472 absten- el astracán, la nutria, el ragodin, 
cías. pantera y el oclo^, que fórman 
simo. 
se ha de verse concurrid!- dos relativos a los diversos ser- Nuestra más cordial en-
vicies internacionales, puestos horabuena a los felices pa-
en vigor en 1.° del actual, se ha ¿reS! 
hecho preciso modificar la tari- Boda 
fa y los derechos aplicables a D2ntro del presente mes Noias militares 
ASCENSOS EN SANIDAD nal, elevándolos lo indispensa-
articulos usados, 3.500; achar 
zoco de tejidos, 6 000; achar zo* 
zo de pieles curtidas, 600; achar 
zoco de frutas secas, 1.500; 
achar Zuco de las babuchas, 
600; achar zoco de pieles fm 
cas, 7 500; achai zoco de san-
or la tempo' 
la correspondencia internacio- * j - 1 * ^ . J . ^ v , , « v u « . i 
 tendra lu§ar 60 Calatayud días y melones, (p 
El «Diario» publi a la si- b^ Para ^ "jan los límites (Zaragoza), la boda de la rada), 2 500. 
guíente propuesta de aseen- mí°iaios ™ ^ * o s . señorita J u lia Montañés Ardía d ^ pese 
En su consecuencia se pone Sánchez con nuestro buen ias A ' P ^ W araia zona Ul1 
carbón, 3 000,00; ardía zoco de 
x c m c i i i r ^ u i u u c i micuiLu a nartir de dicha f ^ r h a r i a o o n • ^ . ^ w^ cereales, 5,000,00; ardía ZOCOÍH 
don Emilio Soler, coman- l a de P r o S t o ^ ^ d0n l0aqmn Gonzalez las cabaV'rí,;, sóo.OOiard̂ ; 
dante médico don Ramón ra todi la correspondencia en ya* co de Pieles y lanas» 1»000:?:1 
Servicios veterinarios.—ASÍS- cuellos redondos, solapas en 
tencias en los consultorios de punta y otros adornos muy pro- SOS en Sanidad Militar en conocimieüto del pú51ico e • , h d v . 
esta región: En Beni 1,5^,5. píos para los trajes de estilo Teniente coronel edico  oartir  i  foc , ría. n • r  
Decomisos parciales.—En el sastre, 
mercado de Lanche, 12. Las indicaciones de la moda ( l Ia corfespondencia 
con excepción de la di- ^ 0 r anticipado felicita- ardía zoco de la manteca, 1,500! 
menores, total 25; en Arcila, se en todos los traÍes 
mercado, ídem 2, ídem 2, ídem *>tones' broches ? hebi,,as fa 
4; en Alcáz ir, mercado. ídem 7, brfcados especialmente para ca 
Reses sacrificadas.-En La- °blifian a ^ r n ^ con pren- An lada i tán medico gene^,, 
pache, mercado. 16 mayores, 9 y joyas de fantasía, viéndo- ^ pol i¿arpo CarrdSC0 v rígida a los países con los que ^OS a los futuros esposos, La adjudicación tendrá la«af 
tpniontí> mpHirn H-m W ¿ existe Convenio especial, lata- a quienes enviamos nuestra por sub3sta Pública y ^ ¿ 
AnaH in 1 tita y los ckrechos ^ Encera enhorabuena. ™** *lalla 
AparlCia Cartas.-Cincuenta céntimos A \ T J V 
AL SERVICIO DEL PROTECTORADO 1os Primeros veinte gramos y A. V 1 O U 
treinta cuntimos, cada veinte Patentes de elrculaeidn 
te de Infantería, ascendido. céatT^os^as^ncilTas^ s ^ ^ d e ^ o r L ^ t a r ^ H ^ pue¡ 'd¡Vexp^radón de 
don Antonio Oro . céntimo» las dobles. 2? î î M^10? de,.Te" « el salón de Sesiones de 
ídem 9; ídem 16; en Tenin. zoco, 
ídem 1, ídem 8, ídem 9; y en Be -
ni Issef. zoco, ídem 0, ídem 2. 
ídem 2. total reses sacrificadas, 
26 mayores, 30 menores, to-
tal 56. 
Zocos.—Con motivo de l a 
próxima fiesta del Ramadán y 
con poca animación, se celebró 
una Sucka en el Tenin de Sidi 
Vuroani. con asistencia de las 
autoridades indígenas y otro en 
ei Tenin de Beni Isŝ -f con asis-
tencia de las autoridades indí-
genas. 
Recorridos personal.—El v?-
terioario de Alcázar a la ciudad 
de Arcila para efectuar los ser-
Vlclcs de su clase en el cónsul* 
torio veterinario de dicha ciu-
dad. 
Conferenctas.-^El interventor 
de Aícáíar con el kiíd de la ca-
da estilo de vistido. 
Piedras semi preciosas repre-
setan un detalle primordial en 
la nueva temporada, donde con-
templamos combinaciones pre-
ciosas entre el color del vistido 
y el de las prendas. 
Continúa al Servicio del 
Protectorado el comaedan-
hículos llamados de «lujo» junta Municipai de Alcázar^ 
Collares, pulseras y cierres A LA AGRUPACIÓN DE MEHAL-LAS céntimos cada cincueiita era- 0 S,ea?, ̂  US0 Particular, vir 
de bolsa se fabrican en materia- ^ 11" , ! _ 7 cincuenta gra- motocicletas con o sin side- ,1 /En la Secretaría de la 
les tan lindos que a veces sa- Continnan en la Agrupa- Z Z *!ZZ* ^ ^clores y remolques Municipal de AlcámqmvM 
tisfacen más qne Us ioyas ver cion de Mehal-Ias los bnga- ¡ ^ « ^ . . . D ^ CÉNTIMOS ^ durante el presente hallan a disposició„ del pub» 
das don Camilo Bairaca, de da cincuenta gramos o fracción r n K . e i n e T K P T í S e n t a ^ e ¿ n todos los dias laborables ^ 
res de Africa ^ydon concedi.odc/e una r e b a i a ^ i a r d ^ e í a ^ 
ntn.« r > r t m o _ i • , < * 
daderas. 
Cazadores 
De la Orden de la Tomás Bucero, de Cazado- "n cincuenta por ciento.- prime- objeto de DroveerSe de u 
res de Africa 1. ro a ,os P"iódicos y publica pd ente corresDondientP *\ 
ciores periódicas expedidas di ™ K m * W ™ 5 ? 0 ™ ™ * al 
CONCURSOS rectamente por sus editores; se- f e f " 0 ' ^ ^ " J 0 " 
Se anuncia la celebración gu»do» a los í l b^ encuaderna- ^s, que los que no lo ha-
plaza 
Circunscripción feche 2 del ac-
de un concurso para cubrir dos o en rústica que no signifi gan en el plazo determina-
a 14, los pliegos de condición^ 
para la adjudicación de c 
zoco. 





tual se publica lo siguientet - — ^ u m qUen anuncios o reclamos; y ter do incurrirán en las penali-
Prohibición de permanencia tres vecantes de secretarios cero, a las publicaciones que se dades que determina el Re- lecciones de bordad 
de perros en campamentos y po- ê causas en la Círcunscrip camión entre sí las in«titucio- trlamento vi 
sicionesk-Por disposición del c^ón occidental, correspon- nes científicas. puesto 2 -
interventor de Snmata Excmo señor general Superior, dientes una a brigada y dos Para estas recaudaciones se- Alcázarquivir 4 de Enero 
con eljalifa y Xiu) de la cábila. se recuerda i a necesidad de a sargentos de Infantería. rá Preciso í 1 ^ ̂  objetos vayan de 1935 
Recaudaciones. — 2tocos; En cumplir exactamente todas las n dirigidos a países que tengan 
Suck» S. Yamani, 136; en Sue- ordenes dictadas con anteriorí- UESTIN0S DE *>* TROPAS ESTAB,ECIDO ESÍE BENEFICÍ0T 
ka H. Issef, 24*30; total lóOOO dad referentes a la prohibición Cabos, Francisco Duro, Impresos en relieve para cie-
pesetas españolas. obsoluta de que en los campa- del regimiento 2 y Enrique gos.-Cinco céntimos cada mil 
mentos y posiciones de e s t a del reCÍmiento 9 0 ,1 gramos o fracción. 
Circunscripción permanex c a n ^ A r> 1 ÍKJ a i Muestras de con 
fcl Jefe de la Oficina 
Subalterna 
Francisco García Vela 
A MAQUINA 
SULTANA BELILH 
Por una hora diaria 10 P«se|^ 
al mes y por uua hora diar 
domicilio 15 pesetaSeCjoi 
Imiten prendas a Pr Se ad   
módico; 
Calle Barcelona, 23 
s ' W * ' 
Mu'tas. — En 
íJem ídem. 
Arcila, lO'OO 
ciu lucm. v-nv u^upuiwu v*.iuiau** a w r \ ^ _ ^ A^ r>^^„i J *t uesrras a  mercio.-
Tarf¿tHS.-En Ahí Serif, 15*50 perros, al obfe^o de evitar acci- ^rupo ar ^gu ia re s de Al- cénMn,?s Cñda ánciií iüd 
í.ifm ídem; total recaudaciones denles que frecuentemente ocu^ «UCeniasJ { 1&OS de banda, mos Con un porte mínimo^de 
.85 80 pesetas españolas. rren», Vicente García, de cazado- vdute céntimos. 
co ercio.—Dieí 
gra- «Sinfonías del Gorazofl' 
H o v e n e l T e a t r o E s p a f t a 
